



(厦门大学法学院 , 福建 厦门 361005)
　　内容摘要 : 本文先概述了诚信原则与一般注意义务的关系 , 在此基础上探讨了作为诚信原则体现的一
般注意义务在大陆法系和英美法系是如何运用的 , 从而指出诚信原则催生出的一般注意义务使侵权法保持
其开放性 , 因应了社会发展的要求。




纭 , 归纳起来主要有两种学说 : 一为
“语义说 ”, 即诚信是向民事活动参加
者提出的不进行任何欺诈、守信用的要




架下 , 我国学者又有若干不同观点 : 第
一 , “利益平衡说 ”, 即诚信原则要求
在当事人的利益之间以及当事人与社会
的利益之间维持平衡 ; 第二 , “双重功
能说 ”, 主张诚信原则兼具法律调节和
道德调节的双重功能 , 它赋予法官很大
的自由裁量权 , 籍此 , 法官可以根据案
件的实际情境排除当事人的意志直接调
整当事人之间的法律关系 ; 第三 , “衡
平说 ”, 认为法官可以利用诚信原则对
一切法律关系根据它的具体情况按正义
衡平的原则进行调整。② 第四 , “两种
诚信说 ”, 它撩开了物权领域中的 “善































题 , 不同的学者对其称谓不同 , 笔者将
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树案 (帝国法院 1902年 10月 30日判





的危险性 ”时 , 仍有可能成立对其过
失的非难。该案确立了土地所有人对其
所有物的适当防险义务。第二个判例是









法上义务 , 同时亦构成民法上 (德国
民法典第 823条第 1项 ) 的侵权行为。
该案打通了公法义务与私法义务的通
道 , 打破了私法义务的纯粹性 , 为满足
社会的需要在其中添入 “异质物 ”。第
三个判例是兽医案 (帝国法院 )。该案
中 , 法院指出 , 特殊的职业活动或者营
业活动可促使产生特殊的一般法律上义









安全 , 甚至社会生活范围的案例 , 例
如 , 承认专门技术人员 (医生、会计
师、建筑师、药剂师 )、建筑物承揽






务 , 强势者 (专家、司法或公共服务
人员 ) 则应尽到较高的注意义务 , 弱
势者 (未成年人、消费者 ) 只须应尽
到较低的注意义务。


































观点 , 讨论违法性的问题时 , 应区分两
种情况 , 一是客观构成要件的实现 , 亦
即对德国民法第 823条第 1项的绝对权







须伴随着 “义务的违反 ”, 才能决断违














































个非常重要的概念 , 有人认为 , “注意
义务 ”原则在英美过失侵权法中处于
灵魂的地位。在牛津大学出版的法律字













在已有百年的历史 , 但直到 19世纪才
有我们现在所知晓的义务的概念。早期
的侵权责任存在于有限的关系中 , 如医






般原则 , 仅存在着 “义务存在的情形 ”
( duty situations)。为了裁量这些 “义务
情形 ”, 法院所做出的制定一套合理标
准的第一次尝试是 1883年的何温诉彭
德 (Heaven v. Pender) 案 , 在该案中











于是在 1926年 , 在英国著名的判
例多诺哥诉史蒂文森 ( Donoghue v.
Stevenson) 一案中 , 法院确立了邻人规
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行为影响的、同我有密切关系并会直接
受到我的行为影响的人 ”。
可见 , 从产生时间上看 , 英美法上
的合理注意义务与德国法上一般安全注
意义务产生的时代背景差不多。过失侵
权中合理注意义务 , 只有到 1926年 ,
在阿特金勋爵 (Lord A tkin) 在多诺哥
诉史蒂文森 (Donoghue v. Stevenson)
案中的论述才被认为是有意义的。正如








动物 ) 等场合 , 同时对于各方之间并
无特定关系时也存在。对于特定人
(例如胎儿、营救者 ) 有及特定的行为








全义务 ”) , 由于德国侵权行为法欠缺
一般性的概括侵权行为要件 , 因此只能
扩大 “一般安全注意义务 ”理论 , 此
种义务促使德国民法上的个别侵权行为
法要件之间 , 埋下实质上一般条款的伏
笔 , 和英美法过失侵权行为概念类似 ,
具有功能上的同一性。
更为重要的是两者都是诚信原则运
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